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Nizamuddin Nur Ramadaniawan. K4612112. APLIKASI MODEL PROBLEM 
BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI 
LOMPAT TINGGI GAYA STRADDLE PADA PESERTA DIDIK KELAS X 
SMA NEGERI 4 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret  
Surakarta. Juni 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Ada tidaknya pengaruh model 
Problem Based Learning terhadap pembelajaran  lompat tinggi gaya straddle pada 
peserta didik kelas X di SMA Negeri 4 Surakarta pada tahun pembelajaran  
2015/2016, dan (2) Keefektifan kompetensi lompat tinggi gaya straddle 
menggunakan model Problem Based Learning pada peserta didik kelas X di SMA 
Negeri 4 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016 .  
Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah kelas X-IIS 1 dan X-IIS 2. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain Pretest-Postest 
Non Equivalen Control Group. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
Tes dan pengukuran kompetensi pengetahuan dan ketrampilan lompat tinggi gaya 
straddle dan lembar observasi. Teknik Analisis yang digunakan adalah (1) 
Analisis Statistik Deskriptif dan (2) Analisis Statistik Inferensial. 
 Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini, Pertama, Ada perbedaan 
pengaruh pembelajaran lompat tinggi gaya straddle antara yang menggunakan 
model Problem Based Learning dan konvensional terhadap pada peserta didik 
kelas X di SMA Negeri 4 Surakarta pada tahun pembelajaran  2015/2016, yaitu 
pencapaian tinggi lompatan rata-rata yang menggunakan model Problem Based 
Learning sebesar 104,4 cm sedangkan model konvensional sebesar 100,4 cm. 
Kedua, keefektifan kompetensi  lompat tinggi gaya straddle dapat diketahui dari 
penilaian kompetensi pengetahuan dan ketrampilan, Pada kelas eksperimen saat 
pretest didapat dari 26 peserta didik dengan nilai rata-rata 6,5, setelah diberi 
perlakuan (Treatment), dilakukan postest meningkat dengan nilai rata-rata 7,69. 
Pada Kelas kontrol saat pretest didapat nilai rata-rata 6,29, setelah diberi 
perlakuan (Treatment), dilakukan postest meningkat dengan nilai rata-rata 7,12. 
Sedangkan dengan perbandingan secara inferensial, mengalami kenaikan dari 
38,2% (tanpa variabel kovariat) menjadi 71,8% (dengan variabel kovariat). Jadi 
dapat disimpulkan modelnya menjadi lebih baik. Bila dikalkulasi kontribusinya 
dalam % sebesar 87,96%.  
 
Kata Kunci  : Problem Based Learning, konvensional, hasil kompetensi lompat 






Nizamuddin Nur Ramadaniawan. K4612112. Apllication Of Problem Based 
Learning Models To Improve The Competence Of The Straddle-Style High 
Jump Students Class X SMA Negeri 4 Surakarta Academic 2015/2016. 
Skripsi, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of the University of 
Sebelas Maret Surakarta. June 2016. 
This study aims to examine (1) There is influence of Problem Based 
Learning model of the straddle style high jump learning students class x sma 
negeri 4 surakarta academic 2015/2016, and (2) Effectiveness of competence high 
jump using the straddle style models problem Based Learning on students class x 
sma negeri 4 surakarta academic 2015/2016.  
The sample used in this study is a class X-1 and X-IIS IIS 2. This research 
used experimental methods to design Pretest-Posttest Non-equivalent Control 
Group. The data collection technique used is the competency test and 
measurement knowledge and skills straddle-style high jump and observation 
sheet. Analytical techniques were used: (1) Analysis Descriptive statistics and (2) 
Analysis of inferential statistics. 
The results of this study are as follows, First, There is a difference in the 
effect of higher learning style straddle jump between using model of Problem 
Based Learning and conventional students class x sma negeri 4 surakarta 
academic 2015/2016, namely the achievement of a high price leap -rata using 
model of Problem Based Learning at 104.4 cm while the conventional models of 
100.4 cm. Second, the effectiveness of the straddle-style high jump competence 
can be seen from the competency assessment of knowledge and skills, At pretest 
obtained experimental class of 26 students with an average value of 6.5, after 
being given treatment, conducted post-test increases with average value average 
of 7.69. In the control class pretest obtained an average value of 6.29, after being 
given treatment, conducted post-test increases with an average value of 7.12. 
Whereas by comparison inferentially, an increase of 38.2% (without variable 
covariate) to 71.8% (with variable covariate). So we can conclude the model for 
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